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Welcome to the Dunham Student Activity Center for Fontbonne University's 
2005 Winter Commencement. 
In order to ensure everyone's enjoyment of the event, we ask you to observe the 
following guidelines: 
1. Smoking is not permitted in the Dunham Student Activity Center 
at any time. 
2. The hallway above the bleachers on the west side of the gym (in front 
of the athletic department offices and the Van-Lear Black Aerobic 
Studio) is available as a photography area. Because of limited floor 
space, photographers are not permitted on the gym floor. Also, the 
third-floor running track is closed during the ceremony. As a reminder, 
a professional will be taking photographs as each graduate receives 
a diploma. 
3. All guests are invited to be seated in the gym during the ceremony. 
Guests with small children may make use of the "cry room" located 
upstairs in the Alumni Caf'. For safety reasons, no guests will be 
allowed to stand in the hallway at the back of the seating area. 
4. Out of respect for our graduates, please make sure the ringer on your 
cell phone or pager is turned off. Please keep conversations with fellow 
guests to a minimum. 
As you face the stage, candidates for master's degrees are seated on the right; 
candidates for bachelor's degrees are seated on the left. 
Thank you for your attention and cooperation. 
Friday, December 16, 2005 
PROCESSIONAL Metropolitan Brass 
INVOCATION Anthony J. Mravle 
Director of Campus Ministry 
INTRODUCTION Daniel J. Ferry Jr. 
Chair, Board of Trustees 
COMMENCEMENT ADDRESS Rev. Edward A. Malloy, C.S.C. 
Immediate Past President, University of Notre Dame 
PRESENTATION OF GRADUATES Nancy Blattner, Ph.D. 
Vice President and Dean for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES Dennis C. Golden, Ed.D. 
President 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE Dennis C. Golden, Ed.D. 
REMARKS BY GRADUATING STUDENT Carey A. Knapper, M.B.A. 
OPTIONS Business Administration 
WELCOME TO THE ALUMM ASSOCIATION 
Suzanne Stuckenschneider McAtee, B.A., '85 
ALUMNI CHAIN CEREMONY Amy M. Schisler, M.M. 
OPTIONS Management 
Melissa Heintz, B.S., University Scholar 
Mathematics 
BENEDICTION Sister Barbara L Dreher, CSJ 
Chancellor 
RECESSIONAL Metropolitan Brass 
A reception for all of the bachelor and master degree graduates from the 
Department of Business Administration, including the OPTIONS Program, will be 
held in the Arnold Memorial Center in Medaille Hall. 
A reception for all other bachelor and master degree graduates 
will be held in the Dunham Student Activity Center in the Alumni Caf. 
MASTER OF ARTS 
Communication Disorders and Deaf Education Department 
Early Intervention in Deaf Education 
Yunjae Hwang 
Education/Special Education Department 
Lindsay Nichole Allison 
Jeannette M.Banks 
Jami Lea Beasley 
Cynthia Sue Biggs 
Christine M. Bowman 
Holly Elizabeth Branstetter 
Melissa J. Bridges 
Jeannine Marie Butler 
Mari Campanella 




Brian Jeffry Cupps 
Pamela L. Dooley 
Michael D. Feit 
Christine Louise 
Fowler-Scroggins 
Doris J. Frenchie 
Ann Marie Gagan 
Amy Elizabeth Goodberlet 
Lisa G. Hayden 
Jessica J. Johns 
LeJuan Patrice Johnson 
Jennifer Marie Jung 
Lisa Marie Kehm 
Leah Katharine Kunz 
Jacqueline Renee Lomax 
Jennifer Blythe Martin 
Marci M. McCrary 
Francelle LaWanda McGlown 
Janet Lee Meisinger 
SaundraS. Merz 
John Bradford Moore 
Joy J. Muhammad 
Anna Marie Nelson 
Madina Olson-Yantis 
Sarah Elizabeth Patton 
Pamela E. Pontious 
Yvette S. Rice 
Kiota Samaria Rodgers 
Michael S. Strawbridge 
Jerrita T. Tuggle 
Julie Ann Weatherby 
Scott Mark Weber 
Mary Colleen Wesley 
Barry J. Williams 
Sarah Bowerman Zung 
Mei-Ching Chen 
Fine Arts Department 
Nicole L. Dutton Ada J. Ezenwa 
Human Environmental Sciences Department 
Family and Consumer Sciences 
Amie Shea 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Business Administration Department 
Angela Sabrina Bell 
Shina Patrice Bowers 
Lynda Kay O'Bannon 
Brent Andrew Rich 
Shannon Kathleen Steinfeld 
Trevor P. Turner 
Mark D. Uthe 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
(CONTINUED) 
DaimlerChrysler Program 
Kirk Vincent Smith 
Yvonne Twana Adams 
Sharice M. Bagby 
Ian Michael Ban* 
J. Kevin Buckley 
Kim L. Eastern 
Sarah M. Ehlen 
Gregory Fisher 
ShaCondaB. Frye 
Norma Jean Green 
Rae Lynn Haliday 
Yvette Hamilton 
Del Hawkins 
Robert D. Hunt 
Keica M. Jones 
Sterling C. Jones 
Hubert L.Kerr, Jr. 
Carey A. Knapper 
OPTIONS Program 
Maria Elena Kozlowski 
Justin Joseph Larrew 
Robert Lee Loyd 
Deborah Denise Lucas 
Pamela Ann Marchetto 
LaThonia C.R. McTyer 
Mellony D. Milton 
Amy Melissa Walker 
Montgomery 
Joseph Charles Myers 
Carlos Lodell Nelson 
Steven LaMonte Parks 
Tajuana D. Perry 
Beverly A. Powell 
Brenda Martina McNair 
Quarles 
Joni L. Reid-Laumbattus 
Catherine B.E. Rodgers 
Angela R. Russell-Perry 
Chad J. Sackman 
Kenneth A. Smith 
Damon Avery Tatum 
Erica Camille Tatum 
Maxine T.F. Thomas 
Andrea Darlene Vent 
Rio S. Vitale 
Carolyn D. Washington 
Garrett Shane Watson 




Damon Lewis Williams 
Keenya Naomi Wren 
MASTER OF FINE ARTS 
Fine Arts Department 
Lenda Marie Baxter-
Simonic 
Charlene L. Felling 




Ericka Rae Burton 
Valerie D. Byers 
EricB. Crony 
Craig A. Feichtinger 
Joy Denise Gillespie 
Gail Bettis Ford 
Felipe Sean Frye 
Sarah June Giannobile 
Jui-Chin Liu 
Ignazio Fabrizio Passanisi 
MASTER OF MANAGEMENT 
OPTIONS Program 
India L. Grimes 
Kerri Gwinn-Harris 
Cora Lanetta James 
Channell Latrice Johnson 
Christopher Cortez Key 
Charity Grace Laleman 
Andre D. McBride 
Mitzy McCarvey-Tyson 
Krista Katherine McHugh 
Sandra A. Mulitsch 
Willa Dianne Robinson 
Crystal Denise 
Robinson-Hagg 
Larry William Rodgers, II 
Amy M. Schisler 
Fineza D. Tanqua 
Barbara J. Vaughn 
Jennifer G. Wooldridge 
MASTER OF SCIENCE 
Communication Disorders and Deaf Education Department 
Speech-Language Pathology 
Sara E. Couch Rosemary Lakin 
Mathematics and Computer Science Department 
Catherine Marie Barnard Timothy E. McBride 
Amie J. Bemke Regina Pilch Morris 
Brenda L. Howsmon Drayton Lewis Paisley 
Kathryn Marie Seppi 
Amy M. Yates 
MASTER OF SCIENCE IN TAXATION 
John Raymond Buttery 
Lendsay A. Garbo 
Kathy A. Kelly 
Lana Jean Randolph 
Patricia Jean Reuter 
Debra Michelle Schultz 
Carol L. Wuerffel 
Jennifer M. Connelly 
Sarah Ann Jackson 
Kathryn M. Jacobs* 
cum laude 
BACHELOR OF ARTS 
Behavioral Sciences Department 
Cynthia Ann Lewis-Hygrade 
Christine Ann Peacock 
summa cum laude 
Michelle Christine Russo 
Antuan Lamar Savage 
JerleneB. Sleydin 
Laura Beth Tucker 
Communication Disorders and Deaf Education Department 
Kelly J. Risse 
Education/Special Education Department 
Julie A. Appal 
cum laude 
Lauren Drew Coffel 
Sarah F. Fitzgerald 
Jill Marie Hejlek 
Elizabeth M. Kopsic 
Amanda E. Kostecki 
Tasha Jo McDonald 
cum laude 
Jennifer Marie Rogles 
summa cum laude 
Julie Anne Rogles 
summa cum laudt 
Angela Marie Saracino 
Nicole R. Stokes-Grimes 
English and Communication Department 
Thomas B. Guinn** Shawn Robert Short Catherine A. Thompson 
Angela K. Ribaudo 
* 3/2 Social Work Program - Washington University in St. Louis 
** Dual degrees 
BACHELOR OF ARTS (CONTINUED) 
Fine Arts Department 
Jennifer Marissa Bock Rory Badejoko Lipede 
Justin C. Dirks 
Natasha G. Toro 
History, Philosophy, and Religion Department 
Tara Nicole Brown Darren Ka-Yoke Low John P. McCabe 
Interdisciplinary Studies Program 
Jessica Leigh Byington 
Dina Alami Corcoran 
Amy K. Kiske 
Rachel Marie Linneman 
Shekinah Yvette McDaniel 
Nicole R. Nickols 




Lisa Ann Campbell 
Leslie E. Cavender 





Tina Seville Ditto 
Valerie Jo Farrell 
Shanda Renae Gregory 
Pamela Dale Harry 
Kelly A. Hendricks 
DaMaris Alysia Jones 
White 
Maureen B. Laughlin 
Yvette Antoinette Levy 
Steven Michael McKissic 
Loretta Marie Moore 
Lisa Muex 
Michelle Renee Person 
Kenneth Shawn Powell 
Tiphany Michele Rives 
Sharon P. Ross 
Carol Ann Scanlon 
Pamela R. Shaver 
Anita Strong-Curran 
Rebecca J. VanZandt 
Addie Lee Watson 
Mary L. Weathersby-
Walley 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Patricia J. Acquisto 
Aletha Marie Alexander 
Tiffany Simone Anderson 
Stacy Lynette Bailey 
Nichole Suzanne Baker 
Suzanne Lee Bennett 
Brenda M. Creswell 
Nakia Nichelle Daniels 
Bridgett Marketta Day 
Treva L. Downing-
Williams 
Cora E. Drean 
Diane Annette Dugger 
OPTIONS Program 
Michael F. Fine 
Michael G. Flieg 
Bryan L. Foggs 
Gwendolyn Gilliland-Green 
Cynthia Givens 
Marrisha J. Goolsby 
Danielle Christina Graeser 
Jeffrey S. Gregorc 
B. J. Griffin 
Clarance Otis Griffin 
Roxie Lennette Hart 
Alan G. Heathman 
Theresa Lynn Hegger 
Cynthia Marie Hill 
Amanda M. Hodge 
Syed Yusuf Hussain 
AngelaS. Johnson 
Jennifer R. Johnson 
Pamela L. Koenig 
Peter P. Luedloff 
Jason Alan Maltzman 
Peter W. Mason 
K. Stephen Mastin, II 
Dorothy Marlene Maupin 
cum laude 
Elenora McCarthy 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
OPTIONS Program (CONTINUED) 
Christine M. Mikitin 
Jennifer Nicole Miller 
Toni E. Mitchell 
Michelle Lynn Muelchi 
cum laude 
Michael Robert Mueller 
Cevora A. Nelson 
Pier Noel Newell 
Myrtis Paige 
Charmaine L. Parker 
Margaret F. Price 
summa cum laude 
Lisa Antoinette Robinson 
David M. Schaefer 
magna cum laude 
Janet K. Schaeffler 
Erik J. Schjolberg 
Barbara M. Schroeder 
Jonathan Lewis Short 
Vicky L. Singleton 
summa cum laude 
David A. Spradling 
cum laude 
Laurie R. Swarts 
Debbrie H. Swayne 
cum laude 
Tiffany R. Tate-Woodard 
Angelia R. Thomas 
Diane M. Twichell 
Cassandra Walker 
Sharon R. Webb 
Roy William Wells 
Carla R. White 
Robert L Wilfong 
magna cum laude 
Paula Williams 
Trade D. Williams 
magna cum laude 
Shalita L. Winters 
Patrick Todd Wolfmeier 
Kellee M. York 
cum laude 
Sherwood Photon Melton 
cum laude 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Fine Arts Department 
Joseph Carl Samson Jason C. West 
BACHELOR OF SCIENCE 
Biological and Physical Sciences Department 
Dan V. McCarthy 
Business Administration Department 
Jamie Marie Amberger 
magna cum laude 
Sean Patrick Brune 
magna cum laude 
Joshua Seth Greene 
Thomas B. Guinn** 
Andrew Adam Kalley 
Demico L. Lockett 
Maria Lynn Mahn 
Michelle Lynne Moore 
Elizabeth C. Overberg 
Latisha Renee Page 
Janese L. Palmer 
Stacy Michelle Rellergert 
Michael S. Sintzel 
Asmayet Taeme 
Chelsea Marie Taylor 
Stephanie Joy Vondera 
Wai Lun Warren Wu 
Mone Ould Yahefdhou 
LeeS.Yu 
** Dual degrees 
DaimlerChrysler Program 
Kenneth B. Givens Benny H. Rose, Jr. Michael Shayne Williams 
Michael Scott Hermann Lisa Evette Watkins summa cum laude 
Jimmy Dale Prater cum laude 
Communication Disorders and Deaf Education Department 
Elisabeth Eileen Terry 
Education/Special Education Department 
Lisa Marie Brady Melissa Maria Heberle Kassandra S. Nowak 
Nicole A. Bulinski Katherine L. Jenkins Darlene Annelle Perry 
Demetris LaVerne Butler Katie Christine Kiske Katherine Jane Schmidt 
William P. Casner Diane R. Luebbert Scott M. Simmons 
Angela Marie Fischer Bentrup Jennifer L. Niebrzydoski Anna Marie Werner 
Debra Barnard-Franz 
Human Environmental Sciences Department 
Amanda D. Davis Amy Christine Klump Hannah K. Scroggins 
Shelley Marie Dunn Jacquelyn Bouvier Moore Peggy Sue Shelton 
Lisa Marie Friskel Meghan Elizabeth Neunaber Laura Renee Trauterman 
Stephanie Christine Fuist Pamela J. Russell Abbey Renee Tritch 
Mathematics and Computer Science Department 
Meaghan Colleen Erf an Nicole Ethelyn Moyer Amaryllis C. Yates 
Melissa A. Heintz Eric J. Witthaus 
cum laude 
University Scholar 
Gra4jtat£inJ CULSS Girt rtm4j 
Fontbonne University commends the following graduates for serving as pioneers in a new 
tradition - the Graduating Class Gift Fund. In a spirit of philanthropic support for Fontbonne 
University's future, each has made a four-year pledge of at least $25 per year. 
We thank these graduates and welcome them as partners in our efforts to continue the 
tradition of quality, private education at Fontbonne. 
Suzanne L. Bennett Melissa Heintz Jennifer Rogles 
Janice Brown Madina Olson-Yantis Julie A. Rogles 
Gwendolyn G. Gilliland- Beverly A. Powell Jerlene Sleydin 
Green Margaret F. Price Mark Uthe 
A W , Z W 
Fontbonne University celebrates its Catholic identity and heritage with 
pride and commitment. Faithful to its mission, the University seeks 
to educate women and men to think critically, decide ethically and 
serve responsibly. In promoting this philosophy, Fontbonne recognizes 
individuals whose lives inspire others to do the same. 
As the immediate past president of the University of Notre Dame, Father 
Edward A. Malloy, C.S.C., has served his community and his faith by 
creating a better place for all of God's people. He supports the Mission, 
Vision, Values, Commitment, Catholic Identity and Sponsorship of 
Fontbonne University to educate responsible leaders for a world in need. 
Father Malloy has served faithfully as a member of the Congregation of 
Holy Cross, as a professor of theology, a vice president, associate provost, 
community service advocate, author and inspiring role model. He has 
done this with wisdom, passion and grace. 
In the message he brings to others, Father Malloy exemplifies the type of 
leadership to which Fontbonne graduates aspire. 
For his endorsement and support of the Mission of Fontbonne University, 
the President and the Board of Trustees of Fontbonne University confer 
upon 
T^eP. EjwttrtC/i. AAatZtH/, C.S.C. 
Doctor of Humane Letters, honoris causa 
This Sixteenth day of December, Two Thousand and Five 
LbiLve/'slfy ScAiKtirs 
To earn the distinction of University Scholar at Commencement, a student must have fulfilled 
the requirements of the Honors Program, including 15 credit hours of honors seminars and 
courses and a senior honors project. 
eratuHw 
In 1927, the first class of Fontbonne began a tradition that is carried on today. Originally 
connected to the shovel used for Fontbonne's ground-breaking in 1924, a bronze chain bears the 
year of the first graduating class at its head, and each subsequent graduating class is connected 
by square links inscribed with each graduation year. A new link is added each year at 
commencement ceremonies to continue this unique part of the University's history. 
7Dcac4p IBtituurs 
The banners displayed near the stage during commencement represent each decade of 
graduates in Fontbonne's 82-year history. The purple and gold banners display the school colors 
in remembrance of the more than 12,000 alumni who have graduated from Fontbonne since the 
first graduating class of 1927. 
UL& A/lwdnJ of ui& Satv 
The Fontbonne seal contains elements that deal with the University and with the history of the 
Sisters of St. Joseph of Carondelet, Fontbonne's sponsoring body. The fleur-de-lis, a French 
word for lily, is the symbol of the French royal family. In the Fontbonne seal, the fleur-de-lis 
symbolizes the French origin of the Sisters of St. Joseph, founded in France in 1650. The six 
fleur-de-lis in the seal represent the first six Sisters who came to the U.S. in 1836. The lily is also 
the signature of St. Joseph, spouse of Virgin Mary, foster father of Jesus, and patron saint of the 
Sisters of St. Joseph. The Latin words, "Virtus et Scientia," indicate the nature of Fontbonne's 
mission and can be translated as "virtue and knowledge," "valor and erudition," "religion and 
scholarship." 
tduuf or ui& 73etc 
Fifty-six years ago, the women of the Class of 1949 donated a bell for the Ryan Hall 
Chapel. For many years, the bell was rung for a variety of occasions including daily prayers. It is 
believed that the bell was also rung at each Commencement, with the number of rings coinciding 
with the year of the graduating class (60 rings in 1960, 74 rings in 1974, and so on). 
In 2000, a new tradition was started and the bell was rung one time for each graduating 
student as a way for Fontbonne to celebrate each individual student's effort and success. Now, 
all graduating students are invited to participate in the ringing. The bell rope will be lowered into 
the Meadow so each student can ring the bell. This opportunity will be available for 
approximately 30 minutes after the Commencement services end. 
/ ^ O Z 4 £ M L O 7D> TCSS 
American academic dress was not established until 1895. It consists of three 
types of gowns and three styles of hoods, adopted from commencement rituals 
of English universities. As early as the fourteenth century, the statutes of certain 
colleges prohibited "excess in apparel" and required the wearing of a long 
gown. It is still an open question as to whether academic dress finds its sources 
chiefly in ecclesiastical or civilian dress. It is often suggested that gowns and 
hoods were the simplest and most effective method of staying warm in the 
unhealed, stone buildings which housed medieval scholars. 
The bachelor's gown has long, pointed open sleeves with no ornamentation. 
The master's gown has even longer sleeves, which are closed at the bottom but 
feature openings halfway down for the hands. The doctoral gown has 
full-length lapels of velvet and bell-shaped sleeves with three horizontal velvet 
bars. The color of caps and gowns is usually black; however, some universities 
feature doctoral gowns of distinctive colors. Many schools outside the United 
States have also adopted colorful gowns. 
The doctoral hood is the longest and fullest. The major field of study can be 
determined from the velvet facing on the hood according to the following 
color scheme. The hood is lined with silk in the colors of the institution which 
granted the degree. Fontbonne University's hood lining colors are purple 
and gold. 
At Commencement, undergraduates wear the tassel on the right side of their 
mortarboards, moving it to the left when their degree is conferred. 
The gold cord worn by undergraduates represents graduation honors. Other 
cords represent honor societies in which graduates are members. 
The wearing of white stoles signifies participation in Academic Convocation. 
The academic procession is led by the faculty marshal. The marshal is 
traditionally the faculty member with the longest service to the University. 
Following the marshal are the degree candidates. Members of the Fontbonne 
University faculty and staff then follow, wearing the academic dress of their 
respective degree-granting institutions. The procession ends with the Fontbonne 
University Board of Trustees and members of the platform party. 
Accountancy, Business, Commerce drab brown 
Agriculture maize yellow 
Architecture deep lilac 
Arts, Humanities, Letters white 
Dentistry lilac 
Economics copper 
Education light blue 
Engineering orange 
Fine Arts brown 
Foreign Service, Public Administration peacock blue 
Forestry russet brown 
Journalism crimson red 
Law purple 




Oratory (Speech) silver grey 
Pharmacy olive 
Philosophy royal blue 
Physical Education sage 
Public Health salmon pink 
Science gold 
Social Work citron yellow 
Theology scarlet red 
Veterinary Science grey 
Marie Damien Adams, CSJ 
Charles E. Bouchard, OP 
Rodney J. Boyd 
Bonnie J. Eckelkamp 
Daniel J. Ferry, Jr. 
James E. Frey 
John D. Fumagalli 
Leo G. Haas 
Darryl T. Jones 
Karen M. Kennelly, CSJ 
Kraig G. Kreikemeier 
James Buford 
Anthony J. Caleca 
Gerald Cassidy 
James G. Castellano 
Michael A. Drone 
Ellen A. Friesen 
Nancy M. Garvey 
Joseph G. Lipic, Sr. 
Dr. Jack Huan Chung Liu 
John H. Londoff, Jr. 
Shawn M. Madigan, CSJ 
Joseph B. McGlynn, Jr. 
Rose D. McLarney, CSJ 
Michael E. Miller 
Elizabeth A. Ney, CSJ 
Mary Catherine O'Gorman, CSJ 
Audrey L. Olson, CSJ 
Elizabeth Peplow, CSJ 
CsCHL /ICC 
Helen V.Ryan, CSJ 
Anthony F. Sansone, Jr. 
Ronald P. Shelley 
Paula V Smith 
Linda M. Straub, CSJ 
Ruth M. Stroble 
James M. Sullivan 
Marquita T. Wiley 




Thomas M. Gunn 
Edward D. Higgins 
Sandra Lehrer 
Tracey Marshall 
Joseph M. Noelker 
Ruth Margaret Raupp, CSJ 
Judge Eve M. Riley 
Peggy Ritter 
Carol Spehr 
Timothy T. Walsh 
A/ILSSUHV S h t t e / n a t 6 
Fontbonne University is a coeducational institution of higher learning dedicated to the 
discovery, understanding, preservation, and dissemination of truth. Fontbonne seeks to 
educate students to think critically, to act ethically, and to assume responsibility as citizens 
and leaders. Fontbonne offers both undergraduate and graduate programs in an atmosphere 
characterized by inclusion, open communication, and personal concern. The undergraduate 
programs provide a synthesis of liberal and professional education. As a Catholic university 
sponsored by the Sisters of St. Joseph of Carondelet, Fontbonne is rooted in the Judaeo-
Christian tradition. 
VISION 
Fontbonne University aspires to be the best small Catholic university in the Midwest, 
educating leaders to serve a world in need. 
VALUES 
Fontbonne University continues the heritage of the Sisters of St. Joseph by fostering the 
values of quality, respect, diversity, community, justice, service, faith, and Catholic presence. 
COMMITMENT 
Fontbonne University is committed to: 
• achieving educational excellence 
• advancing historical remembrance, critical reflection, and moral resolve 
• encouraging dialogue among diverse communities 
• demonstrating care and dignity for each member of the community 
• serving the larger community 
• preparing competent individuals who bring an ethical and responsible presence to 
the world 
PURPOSES 
• Provide quality educational experiences that are dedicated to the discovery, understanding, 
preservation and dissemination of truth as a Catholic university rooted in the spirit of the Sisters 
of St. Joseph of Carondelet 
• Strive for excellence in the liberal arts and professional undergraduate and graduate 
programs in a diverse atmosphere characterized by inclusion, open communication, 
respect, and personal concern 
• Seek on-going institutional improvement through assessment, self-reflection, planning, 
and implementation 
• Build a diverse learning community through affiliations and partnerships with educational 
and health care institutions, industry, and other organizations 
S h v t a n a v t o r CO£/UH1(> /4jen£itt 
Fontbonne affirms its identity as a Catholic university. Sponsored by the Sisters 
of St. Joseph of Carondelet, it is founded on the beliefs that all creation reveals 
God, that the ministry of Jesus began a process of redemption that extends to this 
day, and that the Holy Spirit continues to impart grace through the daily 
experiences of women and men. Among the many signs of God's grace are 
teaching and learning, which at Fontbonne are pursued by people sharing a 
variety of religious beliefs and an understanding of the importance of education. 
"Catholic" means "universal" and "throughout the whole," like leaven 
permeating bread. The permeating quality of Fontbonne is our commitment 
to know, to love, and to serve the truth that unites faith and reason, nature and 
grace, the human and the divine. The desire for a greater understanding of 
creation and its Creator is one of the most profound expressions of human 
dignity. In this sense, to learn is to augment one's capacity for love so that the 
thoughtful and loving acts of an educated person are a witness to the 
transformation of the world that began with the Resurrection and continues with 
the enlivening of humanity. What makes us truly human helps to unite us with 
the divine as we seek to understand, love, and serve God and neighbor without 
distinction. 
The permeating and universal nature of Catholicism gives rise to the mission and 
vision of this university. Because Fontbonne is Catholic, we embrace 
openness and inclusiveness. Because Fontbonne is Catholic, we pursue 
educational excellence. And because Fontbonne is Catholic, we seek to 
recognize the presence of God in all creation and to participate in the continuing 
transformation of ourselves and a world in need. 
Accepted and Affirmed by the Board of Trustees March 27, 2004 
F o n t b o n n e U n i v e r s i t y 
Learn more. Be moreT 
Sponsored by the Sisters of St. Joseph of Carondelet. 
